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крупную и среднюю торговлю и в незначительной мере сель-
ское хозяйство. Реформа 1861 года способствовала дальней-
шему развитию капиталистических отношений не только в 
промышленности, но и в сельском хозяйстве. Для повышения 
платежеспособности мелкой буржуазии, в первую очередь 
крестьян стали создаваться учреждения мелкого кредита. 
Следует выделить три вида учреждений мелкого кредита: 
крестьянские ссудно-сберегательные товарищества, носившие 
откровенно сословный характер; кредитная кооперация, объ-
единявшая ремесленников, торговцев, реже крестьян и зем-
ские массы мелкого кредита.  
Подобными мелкокредитными учреждениями в Беларуси 
были аккумулированы весьма крупные средства, а темпы 
роста вкладных и ссудных операций превосходили аналогич-
ные операции в отделениях Госбанка. Особенно это харак-
терно для времени проведения столыпинских реформ. На-
пример, ссудные операции учреждений мелкого кредита на 1 
января 1904 года составляли 35% кредитных операций Гос-
банка в Беларуси, а на 1 января 1914 года – 146%. 
Учреждения мелкого кредита в Беларуси сыграли значи-
тельную роль в развитии промышленности, торговли и сель-
ского хозяйства, тем более, что промышленный потенциал 
Беларуси более, чем на 50% состоял из нецензовых, кустарно-
ремесленных предприятий. Определенную роль учреждения 
мелкого кредита сыграли и в концентрации капитала, переда-
вая значительную часть аккумулированных средств крупным 
банкам и вкладывая их в процентные бумаги акционерных 
обществ. 
Завершая разговор о развитии кредитно-банковской сис-
темы Беларуси в пореформенный период необходимо упомя-
нуть и о деятельности ипотечных банков. Созданы они были 
для кредитования правящего дворянского сословия еще в 
XVIII веке, но особое развитие получили после 1861 года. 
Вскоре  после отмены крепостного права было образовано 
всероссийское Общество взаимного поземельного кредита, 
которое выдавало ссуды под залог помещичьей земли. За 
время своей деятельности вплоть до закрытия в 1895 году 
общество выдало белорусским помещикам в кредит 2,1 млн. 
рублей. Но так как оценка принимаемой в залог земли прово-
дилась очень осторожно, то воспользоваться услугами обще-
ства могли не все желающие помещики. Положение измени-
лось, когда в 1872 году начали свою работу акционерные зе-
мельные банки. В Беларуси осуществляли деятельность три 
подобных банка: Виленский – во всех пяти губерниях, Мос-
ковский – в Витебской, Минской и Могилевской губерниях и 
Санкт-Петербургский в Виленской и Гродненской губерниях. 
Кроме акционерных земельных банков на условиях ипотечно-
го кредита действовали еще Государственный крестьянский 
поземельный банк созданный в 1883 году и Государственный 
дворянский земельный банк, созданный в 1885 году. Оба зе-
мельных банка способствовали разложению феодально-
крепостнической системы: продавая землю хуторами и отру-
бами, они способствовали формированию кулацких, т.е. фер-
мерских хозяйств, что вело к развитию сельского хозяйства, 
разрушало крестьянскую общину с одной стороны и ограни-
чивало крупное помещичье хозяйство с другой.  
Таким образом развитие  кредитно-банковской системы в 
белорусских  губерниях в  пореформенный период играло все 
большую роль  в экономике  Беларуси, способствовало нако-
плению  капитала, ускоряло  его вклад в  развитие промыш-
ленности и сельского хозяйства.
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Современные подходы к общему экономическому образо-
ванию усиливают роль историко-экономических наук, в том 
числе истории экономических учений. Почему будущим эко-
номистам необходимо знать прошлое экономической науки? 
Во-первых, чтобы расширить общетеоретические базовые 
экономические знания, и тем самым повысить уровень эко-
номической образованности. Логическое и историческое 
должны присутствовать в мышлении современного специали-
ста по экономике. Во-вторых, для решения практических 
проблем, связанных с переходом к социально ориентируемой 
рыночной экономике. Познание исторического прошлого 
способствует лучшему пониманию истоков настоящего, ибо 
большинство современных экономических проблем носят 
исторический характер. 
История, независимо от того, можно ли ее использовать 
для непосредственной проверки экономических законов 
(принципов) или выработки экономической политики, пред-
ставляет собой коллективную память и является источником 
мудрости, частью мировой экономической культуры. 
Мышление А. Смита и К. Маркса, А. Маршалла и Й. 
Шумпетера, Дж. Кейнса   было глубоко исторично. Они за-
нимались не только разработкой экономической теории, но и 
ее историей.  
В современной учебной литературе принято следующее 
определение науки: история экономических учений изучает 
исторический процесс возникновения и развития основных 
систем экономических взглядов ученых различных историче-
ских периодов. Следует обратить внимание на особенности ее 
предмета. Если экономическая теория дает готовые знания о 
принципах функционирования рыночной экономики, то исто-
рия теории изучает, как они возникали, развивались, почему 
происходила их смена. 
Современный подход отдает предпочтение истории раз-
вития экономической теории рыночной экономики, основан-
ной на общественном разделении труда и обмене, многообра-
зии форм собственности и конкуренции.  
Трансформация рыночной системы послужила основной 
причиной трансформаций теорий рыночной экономики от ее 
либеральной модели до современных синтетических моделей. 
Именно в подходах современной западной теории заложена 
концептуальная база, на которую приходится опираться, ре-
шая проблемы переходной экономики, в том числе и в Рес-
публике Беларусь. Проблема в том, что ни одна из современ-
ных западных моделей полностью не применима к особенно-
стям нашего кризиса. Чтобы разработать концепцию перехода 
к смешанной экономике, нашим экономистам следует избе-
жать распространенных  ранее теоретических заблуждений о 
том, что: 
1)эффективную хозяйственную систему можно строить не на 
рыночных основах; 
2)что рынок – это неизменная вне историческая конструкция; 
3)экономическая модель наиболее преуспевающей сегодня 
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страны автоматически переносится в другие страны [1]. 
Среди успешных стран оказались те, где удалось найти 
специфические соединения исходных рыночных принципов с 
особенностями данной исторической стадии мирового хозяй-
ства и национальными особенностями страны. Такая модель в 
РБ названа моделью эффективного государства, однако, ее 
теоретические аспекты остаются неразработанными.  Что 
можно позаимствовать из истории теории? 
Среди ведущих современных направлений западной эко-
номической мысли неоклассическом, кейнсианском и новом 
институционализме нет универсальной модели, которая бы 
всесторонне и полно соответствовала бы реальной хозяйст-
венной практике развитой страны. Тем более,  переходной 
экономике, с ее проблемой реформирования хозяйственной 
системы. Необходимо учитывать различные подходы и пер-
воначальная ориентация только на неоклассицизм (переход к 
рынку через «шоковую терапию») оказалась недостаточной. 
Автоматической саморегуляции не получилось. Преодолеть 
нестабильность не удалось. Пришло осознание того, что в 
переходной экономике следует различать процессы «шоковой 
терапии» и «трансформации системы», и соответственно по-
литику «стабилизации хозяйства» и собственно «трансформа-
ции системы». Последняя охватывает достаточно длительный 
переходный период и требует нестандартных подходов. Са-
мая большая трудность периода трансформации состоит в 
том, что многочисленные участники хозяйственной жизни 
должны научиться признавать рыночные институты и вести 
себя соответственно принципам рыночного хозяйства. 
Вопрос о государственном вмешательстве является наи-
более дискуссионным в мировой и отечественной литературе. 
Со времен Кейнса – это центральная проблема экономической 
теории и политики. Много ошибок было допущено в процессе 
системной трансформации, которая должна проходить не 
изолированно в национальных рамках, а в русле глобальных 
изменений, которые привели к формированию современной 
цивилизации. Исторический опыт показал, что основными 
направлениями трансформации являются:  
12. становление рыночной системы; 
13. создание демократического порядка. 
В  РБ преобладает концепция о постепенном сокращении 
вмешательства государства в хозяйственное развитие и его 
новой роли. Было осознано, что роль государства должна 
быть шире, чем только в регулировании денежной массы (мо-
нетаризм в России). Государство должно запустить рыночный 
механизм, создать институциональную базу, исправить де-
формации и ошибки. Другими словами создать «рыночный 
порядок» и поддерживать его, разрешая противоречия, возни-
кающие в процессе развития, учитывая кейнсианский подход 
о нестабильности рыночной системы, а также новые подходы 
институциональной школы. 
 Современное преподавание в вузах республики истории 
экономических учений базируется также  на новой методоло-
гической базе и новой структуре курса. Последняя осуществ-
ляется не с классовых позиций, а на основе учета совокупно-
сти исторических, экономических и социальных факторов. 
Критерием научности в позитивном анализе считается соот-
ветствие теории хозяйственной практике и реальной жизни. 
Что же касается нормативной экономики, то здесь использу-
ется метафизика, поскольку теории не могут быть проверены 
фактами. При изучении экономических процессов, в западной 
науке отдается предпочтение функциональному подходу, 
формальной логике. Это способствует изучению объекта на 
основе проявления его внешних, поведенческих свойств, аб-
страгирования от его внутренних, существенных  качеств. 
Думается, что диалектическая логика должна использоваться 
для более глубокого понимания процессов трансформации, 
выявления противоречий и постепенного их разрешения. 
Полный отказ от марксистской методологии, который про-
изошел в последнее десятилетие, видимо, не совсем оправдан. 
Поэтому ряд известных российских ученых выступает о но-
вом синтезе западной и отечественной экономической мысли 
и призывает не к полному отказу от марксизма и обновленной 
теории социализма, а к их переосмыслению. 
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В мировой практике страхование обычно подразделяется 
на две категории: страхование жизни и страхование не-жизни. 
Соответственно страховщики могут быть классифицированы 
по двум широким категориям: стрaховщики жизни, которые в 
США могут страховать жизнь и здоровье, и страховщики не-
жизни, которые могут принимать на страхование иные риски. 
Таблица 1 показывает суммарный доход от сбора страховых 
премий (страховых взносов) по страхованию жизни и не-
жизни по различным регионам мира. Данные таблицы 1 пока-
зывают, что распределение страховых взносов между страхо-
ванием жизни и не-жизни приблизительно одинаково, причем 
общая суммарная величина страховых взносов по страхова-
нию жизни является несколько большей и характеризуется 
более высокими темпами роста. На Европу и Северную Аме-
рику приходится более половины мирового объема страховых 
премий, хотя темпы роста общей величины страховых премий 
именно в Азии выше, чем в других регионах. В любом случае, 
страховая индустрия играет значительную роль в экономике 
развитых стран. Так, в США страховые премии (взносы) по 
страхованию не-жизни составляют 5,25% от объема внутрен-
него валового продукта, по страхованию жизни - 3,65%. 
На территории США страховую деятельность осуществ-
ляют более 5000 частных страховых компаний. Они могут 
быть классифицированы по различным признакам, из кото-
рых наиболее важными являются следующие:  
1 - тип страховой деятельности;  
2 - правовая форма деловой организации;  
3 - законодательная база регистрации;  
4 - ценовая политика;  
5 - метод маркетинга.  
Правительственные страховые компании также могут 
быть классифицированы по каждой из этих категорий, но эти 
категории играют гораздо большую роль в частном секторе.  
Типы страховой деятельности. Таблица 2 представляет 
сводную информацию по страховым премиям (страховым 
взносам), собранным в течение 1989 в США, в зависимости от 
категории страховщика и типа страхового покрытия. Эти 
данные охватывают как приобретение страховых услуг част-
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